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Pág. 1 
Subpartida: 251>.02^0 Grupo i u d u s t r i a l í Papel , 
I n c i s o arancelar io uniforiae: t e s gráfica,^ 
Desci ipcién: Pulpa mecánica o química de Valor uni tar io u n i f o m » : 
Biadera, de p a j a , de f i b r a s ^ ^ ^ ^ u n i t a r i o por p a l s : 
y de trapos Guatemala¡^SaiL. Salvador; 0 . 5 3 
Honduras: 1 . 6 8 Nicaragua: 
IMidad: Ĉ ĝ̂ a R i c a : 0 . 5 0 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos aranc¿ 
l a r i o s vigentes 
a ) Especí f icos U b r e U b r e 0 . 0 5 0 , 0 1 0 , 0 5 0 . 0 2 
b) Ad valorem 5 ^ 
c ) Derechos con ^ 
sulares ' ® 
2» Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t i cu lar 
a) Gravamen t o - « «« 
t a l 0 , 0 1 O 0 . 1 8 0 . 8 1 0 . 0 7 
b ) Equivalente . - c 
ad valorem 5 I^-bre 1 1 1«> 
3 , Cálculo sobre 
valor un i tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o - ^ - f. 
t a l 0 . 0 1 O 0 . 0 7 0^03 0 . 0 6 
b) Equivalente 
ad valorem 5 lábr© 47 20 4 0 2 2 . 4 
S C . l / m / Ü r . 3 / A d d . 2 3 
Pág. 2 
Subpartida: 6iil-01~00 Grupo i n d u s t r i a l : Pape l , cartdn y ar^ 
I n c i s o arance lar io uniforcis: t e s g r á f i c a s 
Descripcióní Papel para per iódicos Valor vmitario uniformej 0 . 1 6 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: 0«1A E l Salvador : 0 . 1 7 . 
t,;-.^ ^ tr o Honduras: 0 . 1 7 Nicaragua: 0*17 
Ifeidadj K 3 * —j!— .. Costa R i c a : 0 . 1 7 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americgjxo 
Graváraenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos ^i^rg 0 .004«^ U b r e 0 , 0 1 0 , 0 1 0 . 0 0 5 
b ) Ad valorem 6 ^ ^ 
c ) Derechos con 
sulares 7 ^ 
2» Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o -
t a l 0 ; 0 2 O.OU OoCQ. 0 . 0 4 
b) Equivalente 
ad valorem ^^ $ 7 22 H 
3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0o02 0 , 0 1 0 . 0 1 0 . 3 -'O?-
b) Equivalente __ 
ad valorem ^^ 6 7 IV 1 2 11»8 
Subpartida: 6 ¿ l - 0 a - 0 1 
Inciso arancelario uniforn©: 
Descripción: Papel para l ibros y otros 
inpresos 
Unidad: K.B, 
S C . 1 A I I A > T . 3 / A d d . 23 
P á g . 3 
Griqjo indust r ia l : Papel. cart6n y 
ar tes gráfica_s 
Valor unitario uniforme: O»32 
Valor unitario por pals : 
Guatemala: 0^30 E l Salvador: 0 . 3 0 
Honduras: 0 .37 Nicaragua: 0«34 
Costa Rica: 0 . 3 4 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano. 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 
b ) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálciilos sobre 
valor uni tar io 
par t i cu lar 
a) Gravamen to -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
3* Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -





0 . 0 5 
15 



























0 . 0 5 
9 . 6 
26.0 
SC.lAllAxr ,3 /Add.23 
Pág. 4 
Subpartida: 641-02-02 Grupo i n d u s t r i a l : Papel . cart6n y 
Inciso arancelario uniforme: a r t e s gráf icas 
Descripción: Papel para b i l l e t e s de banco. Valor uni tar io uniforme: 0e62 
cheques, l e t r a s de cambio, e t c . ^^^^ uni tar io por p a l s : 
Guatemala: 0^70 E l Salvador: 0 .67 
Unidad* K B Honduras: 0 .69 Nicaragua: 0 . 6 S 
Costa R i c a : 0 . 5 0 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Graváraenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Especí f icos ü b r e 0 , 3 0 O0O5 0 . 2 0 0 . 1 5 0 , 1 4 
b ) Ad valorem 25 6 Libre 10 4 1 1 . 6 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2 , Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t i cu lar 
a) Gravamen to -
t a l 0 . 1 8 0o34 O . n 0.31 0 .17 
b) Equivalente 
ad valorem 25 51 16 45 34 
3 , Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0.16 0.34 0.10 0.30 0.17 
b) Equivalente 
ad valorem 25 55 I 6 48 27 3 4 . 2 
Sca/Ari I /DT.3Add.23 
Pág. 5 
Subpartidas 6/.1.-02-03 Grupo i n d u s t r i a l : Panel , cartón y 
I n c i s o arance lar io uniforme: a r t e s g r á f i c a s 
Descripción: Papel para e s c r i b i r , en r o l l o s Valor u n i t a r i o uniforme: 0 . 3 g 
y en p l i e g o s , no cortado a t a ^ ^ ^ ^ unitazlo por p a l s : 
maño ( i n c l u s o e l papel para 
c o p i a s ) , s in rayar Guatemala: 0 . 3 2 E l Salvador: 
Honduras: 0 . 3 5 Nicaragua: 0 . 3 3 
Unidad: K,B. Costa ñ i c a : 0 . 6 6 
—— — — ^ ~~ Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Micar^^a Costa Rica g n g r d c ^ 
Oraváraenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Específicos 0<,05 0 . 1 0 « * 0 . 0 5 0 . 0 2 0 , 0 5 0 , 0 5 
b ) Ad valorem 10 6 Libre 10 4 
c ) Derechos con 
sulares 7 " 
2 , Cálculos sobre 
valor unitar io 
par t i cular 
a) Gravamen t o - ^ ^. 
t a l O.oa 0 . 1 2 0 . 0 8 0 . 0 7 0 . 0 8 
b) Equivalente 
ad valorem 25 40 23 22 12 
3, Cálculo sobre 
valor unitar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o - ^ 
t a l 0 . 0 8 0 . 1 2 0 . 0 8 0^07 0„06 
b) Equivalente ¿ 
ad valorem 25 37 25 22 19 25»6 
se AT .3Adde 23 
Pág. 6 
Sxibpartida: 6¿tl-07-00 Grupo i n d u s t r i a l : Papel , carbén y 
I n c i s o arancelar io uniforme: _____________ a r t e s g r á f i c a s 
Descripción: Papel y car tón, c u b i e r t o s , iia- Valor un i tar io uniforms: 0«41 
prepados , vulcanizados, e n i b e W d o s , a s - ^ ^ ^ ^ u n i t a r i o por p a í s : 
f a l t a d o s , e t c . , inc luso l o s reforzados y 
l o s cubiertos con g r a f i t o como imitac ión Guatemala: 0«35 E l Salvador: 0 . 3 6 
de p izarra , n . e . p . Honduras: 0 . 5 0 Nicaragua: 0 . 4 5 
Unidad: Costa R i c a : 0 . 4 6 
~———— ——— Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Graváraenes tota les 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Especí f icos O.IO^H^ 0 , 0 5 « * 0 .075 O.OÓ"»* 0.08*»^ 0 . 0 ? 
b) Ad valorem ^ ^ ^ g t̂» U b r e IO^Í* 10 1 0 . 4 
c) Derechos con 
sulares ~ 7 6 




0 .14 0 .08 0.13 0.14 0.13 
b) Equivalente 
ad valorem ¡̂ Q 22 26 31 27 
3. Cálculo sobre 
valor urdtario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
0 . 1 5 0 . 0 8 0 . 1 1 0 . 1 3 0 . 1 2 
37 19 27 32 29 28 .8 
s c . 1/VII A>T ,3/Add, 23 
P á g . 7 
Subpartida: 6/0.-12-01 Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón y 
I n c i s o arance lar io imiforne: a r t e s g r á f i c a s 
Descripción: Papel secante en pl iegos Valor u n i t a r i o uniforme: , 0>¿j-9 
Valor u n i t a r i o por p a l s : 
Guatemala: 0 . 5 1 E l Salvador: 0«43 
Honduras: 0 . 6 9 Nicaragiia: 0 , 5 7 
Unidad: J ^ Costa R i c a : 0 .47 
— —— ^ Promedio 
centro-
Guatemala El S;.lvador Honduras MicarM!M__Costa.Rica^ 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 0^05 0.15 0.20 0.25 0.05 0.15 
b) Ad valorem 10 6 l i b r e 10 4 
c) Derechos con 
sulares 7 6 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen to- ^ „„ 
t a l 0.10 0.18 0.27 0.34 0.07 
b) Equivalente 
ad valorem 19 42 39 60 15 
3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniformí! 
a) Gravamen to- ^ „ 
t a l 0 .10 0,18 25 0.33 0.07 
b) Equivalente ^ 
ad valorem 20 37 51 67 14 
S C , 1 A I I / D T . 3 / A d d . 2 3 
P á g . 8 
Subpartida: Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón j 
I n c i s o arance lar io uniforme: a r t e s g r á f i c a s 
Descripción: Papel f i l t r o en p l i e g o s , c e - Valor u n i t a r i o uniforme: l , k k 
S o s a ^ Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: 1.2h E l Salvador: 1 . 1 5 
Hondviras: 1 . 7 8 Nicaragua: 1 . 3 8 
IMdad: K.B. Costa R i c a ; 1 . 6 6 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravara enes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 0.10 0^075 0.20 0.05 0.08 
b) Ad valorem Libre 6 Libre 10 4 6 . 6 
c) Derechos con 
sulares y ¿ 




^ai O 0 . 1 7 0 . 2 1 0 . 4 2 0 . 1 2 
b) Equivalente 
ad valorem Librg I 5 12 31 7 




O 0 . 1 9 0 . 1 9 0 . 4 3 0 . 1 1 
b) Equivalente 
ad valorem ü ^ r e 13 13 30 8 12 .8 
Unidad! K.B. 
S C , l A n / D T . 3 / A d d , 2 3 
P á g . 9 
Subpartida: 641-19-03 Grupo i n d u s t r i a l : Papel , car tón y 
I n c i s o arancelar io uniforme: a r t e s g r á f i c a s 
Descripción: Papel de d ibu jo , blanco o de Valor u n i t a r i o uniforme: . . 
c o l o r , s in impresiones ^^^^^ u n i t a r i o por p a l s : 
Guatemala: l » 6 l E l Salvador: 0 . 6 4 
Honduras: 0 . 4 5 Nicaragua: 8 . 6 2 
_ Costa R i c a ; 0 . 9 4 
—— — —— Promedio 
centro-
, Guatemala El Salvador Honduras Micaragua Costa Rica americano 
Graváraenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos Q.IO 0,10 0.15 0.20 0.05 0.12 
b) Ad valorem i q 8 Libre 10 4 9» O 
c) Derechos con 
sulares y 6 




0 . 2 6 0 , 1 5 0 . 2 0 1 . 5 6 0 . 0 9 
b) Equivalente 
ad valorem 23 44 18 10 




t a l ,, ,, •• •• •• 
b) Equivalente 
ad valorem 
se a/VII/DT .3/Add. 23 
P á g . 1 0 
Subpart ida: 6 4 1 - 1 9 - 0 4 Grupo i n d i i s t r i a l : Pape l , car tón y 
I n c i s o a r a n c e l a r i o uniformes a r t e s g r á f i c a s 
Descr ipc ión : Papel t r a n s l ú c i d o o transpar- Valor u n i t a r i o uniforme: 2 . 1 7 
r e n t e , venga o no rayado, cuadriculado, ^ ^ ^ ^ u n i t a r i o por p a l s : 
e t c » , propio para dibu jos t é c n i c o s o p l a -
nos Guatemala: 2 , 6 1 E l Sa lvador ; 2 . 4 B 
Honduras: LB60 Nicaragua: 4»97 
Unidad: J ^ ^^^^^ 2 . 4 9 
Promedio 
c e n t r o -
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 . Derechos arance 
l a r i o s v igentes 
a ) E s p e c í f i c o s 0 . 1 0 0 . 2 0 0 . 1 5 0 . 2 0 0 , 1 2 0 , 1 5 
b ) Ad valorem 10 6 l i b r e 10 4 8 . 6 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2 . Cálculos sobre 
v a l o r u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0,36 0,35 0,28 1 ,00 OE22 
b ) Equivalente 
ad valorem 14 14 1 8 20 9 
3 . Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 ,32 0 . 3 3 0 , 3 2 0 , 5 5 0 . 2 1 
b) Equivalente 
ad valorem 14 15 15 25 1 0 1 5 . 8 
s e . l / T L l / m .3/Add. 23 
P á g . 1 1 
Subpartida: 641-19-05 Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón y 
I n c i s o arancelar io uniforme: a r t e s g r á f i c a s 
Descripción: Papel de e s c r i b i r y o t r o s pa- Valor u n i t a r i o uniforms: O»40 
p e l e s , c a r t u l i n a s y car tones rayados o cua ^^^^^ u n i t a r i o por p a i s : 
driculados, pero s in o t r a s in^jresiones, en 
r o l l o s o pl iegos Guatemala: 0 . 5 7 E l Salvador; 0 . 9 1 
Unidad: K.B. 
Honduras: 0 . 3 6 Nicaragua: 0 . 4 1 
Costa R i c a : 0 . 4 1 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Qraváriienes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1« Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 0 , 1 0 0.23-»* 0 . 1 5 0 . 1 0 0 . 1 4 0 . 1 4 
b ) Ad valorem 10 6 U b r e 10 4 S . 6 
c ) Derechos con 
sulares ~ 7 6 
Cálculos sobre 
valor uni tar io 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o - , , 
t a l 0 . 2 8 0 , 2 0 0 . 1 7 0 . 1 6 
b ) Equivalente 
ad valorem 28 3 1 56 41 38 
3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 1 4 0 . 2 5 0 . 2 0 0 . 1 6 0 , 1 6 
b) Equivalente 
ad valorem 35 62 50 40 40 45o4 
se a / V I I / D T .3/Add. 23 
P á g . 12 
Subpartida: 641-19-07 Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cart6n y 
I n c i s o arance lar io viniformes a r t e s g r á f i c a s 
Descripción: Papel t i p o crespón, o plegado. Valor u n i t a r i o uniforme: 0 . 7 3 
y papel o cartón estampados en r e l i e v e o ^ u n i t a r i o por p a l s : 
perforados, en r o l l o s o p l iegos ^ ^ 
Guatemala: 0 . 7 5 E l Salvador; 0 . 6 2 
Honduras: 0 . 7 2 Nicaragua: 0 . 6 8 




Guatemala E l S a l v a d o r Honduras Nicaragua C o s t a R i c a americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y e q u i v a l e n t e s ad 
valorem 
1 . Derechos a r a n c e 
l a r i o s v i g e n t e s 
a ) E s p e c í f i c o s O'IO 0»25 0 , 1 0 0 . 5 0 0 , 3 5 0 . 2 6 
b ) Ad valorem 8 L i b r e 10 10 1 1 . 2 
c ) Derechos con 
s u l a r e s ' ° 
2 . C á l c u l o s s o b r e 
v a l o r u n i t a r i o 
p a r t i c i i l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 2 1 0 . 3 0 0 . 1 6 0 . 6 4 0 . 4 3 
b ) E q u i v a l e n t e - ^ „ ^^ 
ad valorem 2 8 4 8 22 7 3 59 
3 . C á l c u l o s o b r e 
v a l o r u n i t a r i o 
uni forme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 2 1 0 . 3 1 0 . 1 6 0 , 6 2 0 . 4 2 
b ) E q u i v a l e n t e 
ad va lorem 29 4 2 2 2 8 5 57 4 7 . 0 
Subpartida: 641-19-08 
I n c i s o arancelar io uniforme: _ _ _ _ _ _ _ 
Descripción: Papel n . e . p , , en r o l l o s o 
p l iegos 
Unidad: K,B. 
S C a / V n / D T . 3 / A d d , 2 3 
Pág. 13 
Grupo i n d u s t r i a l : Papel^ cartdn y 
a r t e s g r á f i c a s 
Valor u n i t a r i o uniforme: _ _ J L Í _ 
Valor uni tar io por p a l s : 
Guatemala: .» E l Salvador: 
Honduras: 1»07 Nicaragua: 
Costa R i c a : 0 . 9 4 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 
b ) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -





0 . 3 5 
10 
0 . 2 9 
27 
0 . 4 5 
48 
Subpartida: 641-19-08 
Inciso arancelario uniforme: 01 
Descripción: Papel absorbente no cortado 
a medida 
Unidad: K.B. 
se „ l / r a / D T . 3/Add. 23 
Pág. 14 
Grupo i n d u s t r i a l : Papel, cartón y 
a r t e s g r á f i c a s 
Valor uni tar io uniforme: __ÍJL__ 
Valor unitar io por p a í s : 
Guatemala: 0^27 E l Salvador: . . 
Honduras: . . Nicaragua: . . 
Costa R ica : 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigente^ 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 























0 . 3 5 
10 
0.11 
9 . 4 
0 .04 
15 
Subpartida: 6 i a - 1 9 - 0 e 
Inc i so a r a n c e l a r i o iiniforme: 09 
Descripción: Los demás 
Unidad: K»B. 
S C . 1 A I I / O T » 3 / A d d . 2 3 
P á g . 1 5 
Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón y 
a r t e s g r á f i c a s 
Valor u n i t a r i o uniforme: O.52 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala: 0 . 5 2 E l Salvador: 0 ,53 
Honduras: «. Nicaragua: 0 . 5 4 
Costa R i c a : .« 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Graváraenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 . Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 
b ) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2 . Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
l i b r e 
25 






0 . 3 5 
10 
0 . 1 3 
25 
0 . 1 9 
36 .. 

















Subpartida: 641-19-09 Grupo i n d u s t r i a l : Papel, cartón y 
I n c i s o arancelario uniforme: a r tes g r á f i c a s 
Descripción: Cartxilina n . e . p , , no cortada Valor uni tar io vinifome: 0 , 2 4 
a Bsdida Valor uni tar io por p a l s : 
Guatemala: O»21 E l Salvador: _0 .35 
Honduras: 0 .43 Nicaragua: 0«34 
Costa íüca í 0 ,26 Unidad: K.B. 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Micaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
v a l o r ^ 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Específ icos 0 , 0 3 ^ 0 . 0 8 0 . 1 5 0 .07 0 .12«* 0 . 0 9 
b ) Ad valorem 15 8 l i b r e 10 1 0 . 0 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2, Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t i cu lar 
a) Gravamen to-
t a l 0 .06 0 . 1 1 0 . 2 0 0ol2 0 .13 
b) Equivalente 
ad valorem 29 31 47 36 50 
3 , Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 .07 0 .10 0 .19 0 . 1 1 0 .13 
b) Equivalente 
ad valorem 29 42 79 46 54 50 .0 
SG.l/\rClA)T.3/Addo23 
Pág. 17 
Subpartida: 641-19-10 Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón y 
I n c i s o arance lar io uniforme: ____________ a r t e s g r á f i c a s 
Descripción: Cartón, n,e«po, no cortado a Valor u n i t a r i o uniforne: 0 . 2 9 
medida Valor u n i t a r i o por p a l s : 
Guatemala: 0«33 E l Salvador: 0 .14 
Honduras: 0 . 2 1 Nicaragua: 0 .17 
Costa R i c a : 0«44 Unidad: K.B. 
Promedio 
centro-
, Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
J equivalentes ad 
valorem 
1 . Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos O^O^-^ 0 . 0 8 0 . 1 5 0»01 0 . 1 9 0 . 0 9 
b) Ad valorem 15 8 Libre 10 h 1 0 , 0 
c ) Derechos con 
sulares " 7 6 
2» Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o -
t a l 0 . 0 8 0 . 0 9 0 . 1 8 0 .04 0 . 3 7 
b) Equivalente 
ad valorem 24 64 86 22 84 
3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 .07 0 . 1 0 0 ,19 0.06 0c20 
b) Equivalente 
ad valorem 24 34 66 21 69 4 2 . 8 
S u b p a r t ! d a : 6 4 2 - 0 2 - 0 1 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 
Descidpción: Sobres, t a r j e t a s para c o r r e s -
pondencia y papel de e s c r i b i r , en blanco, 
rayados, orlados o no, pero s in o tras im-
presiones , en c a j a s , paquetes, b locks , etc» 
Unidad: K^B. 
S C . 1 A I I / 1 ) T . 3 / A d d . 2 3 
P á g , 1 8 
Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón y 
a r t e s g r á f i c a s 
Valor u n i t a r i o uniforme: 0«65 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: 0 . 5 6 E l Salvador: 0 .62 
Honduras: 0^80 Nicaragua: 0 . 4 7 
Costa R i c a : 0 .68 
Promedio 
centro-
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 
b ) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad Valorem 
3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
0.60 
20 
0 . 7 1 
126 




0 . 3 5 
56 
0 . 3 5 
54 






0 . 0 3 ^ 
0.11 
23 










S u b p a r t i d a : 6 4 2 - 0 2 - 0 2 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 
Descripción: Sobres , t a r j e t a s para c o r r e s -
pondencia y papel de e s c r i b i r , con membre-
t e s u otros impresos, en c a j a s , paquetes, 
b locks , etCe 
Unidad: K.B. 
S C , 1 A I I / D r . 3 / A d d . 2 3 
P á g . 1 9 
Gri:^o i n d u s t r i a l : Papel , cartón y 
a r t e s g r á f i c a s 
Valor u n i t a r i o uniforme: 1 .69 
Valor uni tar io por p a l s : 
Guatemala: l .U6 E l Salvador: 2»72 
Honduras: 2»21 Nicaragua: 1 . 2 7 
Costa R i c a : 1 . 1 8 
Guatemala E l Salvador 
4 , 5 0 
Libre 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 . Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 0 , 6 0 1 , 5 0 
b ) Ad valorem 30 10 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o -
t a l 1 . 0 4 1 . 7 7 
b) Equivalente 
ad valorem 71 65 
3» Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 1 . 1 1 1 . 6 7 
b ) Equivalente 
ad valorem 66 99 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
0 . 8 1 « * 1 . 4 1 











1 . 2 5 
74 
1.66 
98 1 2 8 . 4 
Unidad: K.B, 
S C . 1 A I I / D T . 3 / A d d . 2 3 
P á g . 20 
Subpartida: 6U2-02-03 Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón y 
Inc iso arancelario \inifonne: a r t e s g r á f i c a s 
Descripción: Blocks de papel para apuntes Valor uni tar io uniforme: 0»U5 
Valor un i tar io por p a í s : 
Guatemala: O.5h E l Salvador: 0 . 7 8 
Honduras: 0,Uh Nicaragua: 0 .87 
Costa R i c a : 0 .40 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 . Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Especí f icos i.QO 0 .30 0 , 3 8 0 . 0 2 0 . 1 8 0^37 
b ) Ad valorem l o 8 Libre 10 4 9 . 0 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2 . Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t i cu lar 
a) Gravamen t o -
t a l 1 , 0 5 0 ,36 0,46 0.16 0.19 
b) Equivalente 
ad valorem 194 46 105 18 48 
3 . Cálculo sobre 
valor un i tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 1 .04 0 ,34 0,46 0.09 0.20 
b) Equivalente 
ad valorem 231 75 102 2D 44 94» 4 
S u b p a r t i d a : 6 4 2 - 0 3 - 0 0 
I n c i s o arancelar io uniforme: 
Descripción: Cuadernos, l i b r o s de c o n t a b i -
l idad , l i b r o s en blanco (rayados o no) , á l -
bumes de todas c l a s e s , l i b r e t a s para memo-
rándum, cairtapacios, carpetas para archivos , 
y o t ros a r t í c u l o s de papel o cartón para es 
c r i t o r i o , n . e . p , ; f o r r o s para l i b r o s , de pa 
p e l o cartón 
Unidad;—fe©, — 
se .1/VII/DT.3/Add.23 
Pág . 2 1 
Grupo i n d u s t r i a l : Papel, cartón y 
Valor u n i t a r i o uniforme: 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala: 1»39 E l Salvador:. 
Honduras: 1 , 0 4 Nicaragua: ¡ 
Costa R i c a : 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f icos 
b ) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2 , Cálculos sobre 
va lor uni tar io 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
3 , Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -







1 . 1 5 
S3 
0 . 5 2 
50 
SG. 1/VlI/DT »3/Add. 23 
P á g , 22 
Subpart ida: 6 4 2 - 0 3 - 0 0 Grupo i n d u s t r i a l : P a p e l , car tón y 
I n c i s o a r a n c e l a r i o uniforme: 01 a r t e s g r á f i c a s 
Descr ipc ión : Cuadernos, l i b r o s y l i b r e t a s Valor u n i t a r i o uniforme: 0 . 4 8 
en blanco Valor u n i t a r i o por p a l s : 
Guatemala: E l Sa lvador : . . 
Unidad! K,B. 
Honduras: . . Nicaragua: 0 . 7 9 
Costa R i c a : 0 . 4 5 
Promedio 
c e n t r o -
. Guatemala E l Salvador Honduras Micaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s v igentes 
a ) E s p e c í f i c o s q.SO 0.60»"^ 0 , 3 0 1 . 0 0 » * O.LL^H'- 0 . 5 6 
b ) Ad valorem 25 10 10 10^^ 1 5 . 2 
c ) Derechos c m 
sulares ^ ¿ 
2» Cálculos sobre 
v a l o r u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
. . . . . . 0 . 4 6 0 . 1 5 
b) Equivalente 
ad valorem . . 58 33 
3 . Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
\iniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 .92 0.65 0 . 4 2 1 .08 0 . 1 5 
b) Equivalente 
ad valorem 135 88 225 3 1 1 3 4 . 2 
SC,lAlI/Dr ,3/Addo23 
P á g , 23 
Subpartida: 6¿<.2--03~00 Grupo i n d u s t r i a l : Papel . car tón y 
I n c i s o arance lar io uniforme: 02 a r t e s g r á f i c a s 
Descripción: Cuadernos, l i b r o s j U b r e t a s Valor u n i t a r i o uniforme: l^hU 
con impresión ^^^^or u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: . . E l Salvador: . . 
Honduras: Nicaragua: 2 . 1 1 
Costa ñ i c a : 1 . 3 5 Unidad: KeB. 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 . Derechos arance 
l a r i o s vigente^ 
a ) Espec í f i cos 0 . 8 0 0 . 6 0 Oo30 0 . 4 8 ^ 0.15-s:-* 0 . 4 7 
b ) Ad valorem 25 10 10 1 0 ^ 1 5 . 8 
c ) Derechos con 
sulares "" 7 6 
2 . Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l . . . . 0 , 8 2 0o30 
b ) Equivalente 
ad valorem . . . . 39 22 
3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 1 , 1 6 0 . 7 4 0 . 6 0 0 . 7 1 0o31 
b) Equivalente 
ad valorem 81 51 42 49 22 4 9 . 0 
S u b p a r t i d a : 6 4 2 - 0 3 - 0 0 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 09 
D e s c r i p c i ó n : Los demás 
Unidad: K.B. 
SO , l A l I / D T , 3 /Add. 23 
Pág . 2 4 
Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón y 
a r t e s g r á f i c a s 
Valor u n i t a r i o unifonne: 0 .97 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala: . . E l Salvador: . . 
Horaluras: . . Nicaragua: 1 . 1 1 
Costa R ica : 0 . 9 1 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 0 . 8 0 1 .50»^ 0 , 3 0 0,24-»''^ 0 . 4 4 0 , 6 6 
b ) Ad valorem 25 10 10 15 1 7 . 6 
c ) Derechos con 
Bulares ~ 7 6 
2» Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
part icxi lar 
a) Gravamen t o -
t a l . . . . . . 0 , 4 8 0 . 5 8 
b ) Equivalente 
ad valorem . . .• . . 43 64 
3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
viniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 1 .04 1 . 6 0 0 . 5 2 0./í4 0 . 5 9 
b ) Equivalente 
ad valorem 107 165 54 4 5 6 l 8 6 . 4 
Unidad: K.B. 
S C a A l l A ) T , 3 / A d d . 2 3 
P á g . 25 
Subpartida: 642~Q9~02 Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartdn y 
I n c i s o arance lar io uniforme: ____________ a r t e s g r á f i c a s 
Descripción: Papel carbón y s t e n c i l s , c o r - Valor uni tar io uniforme: 2«33 
tados a tamaño „ . • * 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: 2«01 E l Salvador: 2^.37 
Honduras: 2^74, Nicaragua: 2 . 7 5 . 
Costa R ica : 2»17 
— — ^ I _ _ _ _ _ _ Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Micaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 0 . 2 5 0 . 1 7 ^ 0 . 2 5 0 . 8 0 0 , 3 5 0 , 3 6 
b ) Ad valorem l o 6 Libre 10 4 8 , 6 
c ) Derechos con 
sulares y 6 
2 , Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
part icxi lar 
a) Gravamen t o -
t a l 0 , 4 5 0 . 3 1 0 , 4 7 1 . 2 4 0.A4 
b) Equivalente 
ad valorem 22 13 17 45 20 
3 , Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 4 8 0 . 3 1 0 . 4 4 1 .17 0 . 4 4 
b) Equivalente 
ad valorem 21 13 19 50 19 24» 4 
S C . 1 A I I / D T . 3 / A d d . 2 3 
P á g . 26 
Subpartida: 642-09-05 Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón y 
I n c i s o arancelar io uniforme: _ ajetes g r á f i c a s 
Descripción: Papel secante cortado a tama- Valor u n i t a r i o uniforiae: 0 , 84 
ño, con o s i n impresiones ^ ^ ^ ^ uni tar io por p a í s : 
Guatemala: O»¿1-7 E l Salvador: O»56 
Honduras: 0 . 99 Nicaragua: 0«70 
Unidad: K.B. Costa R i c a : 1 . 2 9 
- - — — ^ • Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equj \^alent?3 ¿d 
valorem 
1 . Derechos arance 
l a r i o s vigeiites 
a ) Espec í f i cos 0 .06 0 . 2 5 0 . 2 5 0 . 2 5 0.12^»^ 0 .19 
b ) Ad valorem X5 10 Libre 10 e ^ 1 1 . 2 
c ) Derechos ccm 
sulares ~ 7 6 
2 . Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 1 3 0 . 3 1 0 . 3 5 0 . 3 6 0 . 2 3 
b ) Equivalente 
ad valorem 28 55 35 52 17 
3. Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 1 9 0 . 3 3 0 . 3 4 0 . 3 8 0 . 1 9 
b ) Equivalente 
ad valorem 23 39 40 45 23 3 4 . 0 
s e . l / n i / m ,3/Add. 23 
P á g . 27 
Subpartida: 642-09--06 Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón y 
I n c i s o arancelar io uniforme: a r t e s g r á f i c a s 
Descripción: Papel h i g i é n i c o , en ho jas o Valor u n i t a r i o uniforme: 0 . 4 3 
en r o l l o s ^¡alov uni tar io por p a l s : 
Guatemala: 0 . 4 5 E l Salvador: 0 , 4 2 
Honduras: 0«39 Nicaragua: 0«47 
Unidad: J ^ 0 , 4 3 
" Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Grav&nenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 . Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 0 . 0 5 0 , 0 5 0 .075 0 . 0 6 0 . 0 3 0 . 0 5 
b ) Ad valorem 10 8 Libre 10 4 9 . 0 
c ) Derechos COT 
sulares 7 o 
2 . Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 1 2 0 . 1 4 0 . 0 4 
b ) Equivalente 
ad valorem 22 19 3 1 29 10 
3. Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 0 9 0 . 0 8 0 . 1 2 0 . 1 3 0 . 0 5 
b) Equivalente 
ad valorem 21 19 28 30 12 2 2 . 0 
S C . 1 A I I / D T . 3 / A d d . 2 3 
P á g . 28 
Grupo i n d u s t r i a l : P a t e l . cartón y 
a r t e s g r á f i c a s 
Subpartida: 642-09-08 
I n c i s o a rance lar io viniforine: 
Descripción: C i n t a s , r o l l o s , t a r j e t a s , d i s c o s . Valor u n i t a r i o uniforme: 
e t c . , de papel o c a r t u l i n a , con o s in impre- ^ ^ ^ ^ u n i t a r i o por p a í s : 
s iones , para c a j a s , máquinas r e g i s t r a d o r a s , de 
contabi l idad, sumadoras, r e l o j e s y s i m i l a r e s , 
y t a r j e t a s para archivos , excepto l a s t a r j e -
t a s impresas para máqiainas de e s t a d í s t i c a 
Unidad: K.B> 
Guatemala: 1 , 1 0 E l Salvador: 
Honduras: 1 . 0 5 Nicaragua: ; 
Costa R i c a : 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americRTO 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
Valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 
b ) Ad Valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2s Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen to -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -










0 . 3 5 
33 
s c . i A i i / & r . 3 / M c i . 2 3 
P á g . 29 
Subparbida: 6¿2 -09 -08 Grupo i n d u s t r i a l J Papel , cartdn y 
I n c i s o arance lar io \iniforme: 01 a r t e s g r á f i c a s 
Descripción: Con iii?)resiones Valor uni tar io uniforme: 1,^60 
Valor u n i t a r i o por pa£s: 
Guatemala: E l Salvador: 0 . 7 6 . 
Honduras: Nicaragua: 0 . 8 0 
Unidad: J ^ Costa R i c a : 1 . 8 3 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador H o n d u r a s N i c a r a ^ a Costa Rica ameriqg^ 
Gravámenes t o t a l e s 
J equivalentes ad 
valorem 
1 . Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 0 . 1 0 0 .30 0 . 2 5 0 . 1 9 0 . 3 1 
b ) Ad valorem 10 10 l i b r e 20 4 1 1 . 4 
c ) Derechos con ¿ 
sulares ' 
Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o - „ _ „ 
t a l . . 0 . 3 8 . . 0 . 9 2 0 . 2 6 
b) Equivalente 
ad valorem 
3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
50 115 14 
0 . 2 6 0 . 4 6 0 . 3 9 1 .13 O,25 
b) Equivalente ^ , ^ 
ad valorem 16 29 24 71 16 3 1 . 2 
S u b p a r t i d a : 6 4 2 - 0 9 - 0 8 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 0 9 
D e s c r i p c i ó n : S i n i n ^ r e s i o n e s 
Unidad: K.B. 
SC.l /VII /DI .3 /Add.23 
Pág. 30 
Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón y 
a r t e s g r á f i c a s 
Valor uni tar io uniforme: 0»69 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: E l Salvador: 0 . 6 9 
Honduras: . . Nicaragxaa: 0 . 6 6 
Costa R i c a : 0 . 7 0 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americyj,o 
Gravámenes t o t a l e s 
j equivalentes ad 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 
b ) Ad valorem 
c ) Derechos con 
si l lares 
2» Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o - _ 
t a l •• 
b) Equivalente 
ad valorem • • ' 
3 . Cálculo sobre 
valor u r á t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 25 
0 . 2 5 
l i b r e 10 
0 . 0 9 
4 
0 , 1 7 
9 . 4 




0 . 3 3 
48 
0 . 4 5 
65 
0.12 
17 3 4 . 4 
SG . 1/VLl/m , 3 /Add, 23 
Pág . 3 1 
Subpartidar 642-09-09 Grupo i n d u s t r i a l : Papel , car tón y 
I n c i s o arance lar io uniformeÍ _____________ a r t e s g r á f i c a s 
Descr ipción: Otros a r t í c u l o s de pulpa, de Valor u n i t a r i o u n i f o r s e : »« 
papel y de c a r t ó n , n . e . p . ^ ^ ^ ^ u n i t a r i o por p a l s : 
Iftiidad: K.B. 
Guatemala: .« E l Salvador: 
Honduras: . . Nicaragua: 
Costa R i c a : »« 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
í ^ e c h o s arance 
l a r i o s vigentes 
a ) E s p e c í f i c o s 
b ) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2 . Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
——————— — — Promedio 
centro -
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa R ica americano. 
Subpartida: 6^2-09-09 
I n c i s o arancelar io xiniforme: 01 
Descr ipción: Tapas para b o t e l l a s 
Unidad: K,B. 
s c . i A i i / n r . 3 / A d d . 2 3 
P á g . 3 2 
Grupo i n d u s t r i a l : Papel , c a r t ó n y 
a r t e s g r á f i c a s 
Valor u n i t a r i o uniforme: 1»0$ 
Valor u n i t a r i o por p a l s : 
Gmtona la : 1 . 0 5 E l Salvador : 3.1Q 
Honduras: 0 . 7 6 Micaragua: 0 . 8 6 
Costa R i c a : 1 . 1 7 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americanq 
n-ravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
1 . Serechos arance 
l a r i o s v igentes 
a ) E s p e c í f i c o s 
b ) Ad valorem 
c ) Derechos con 
s u l a r e s 
Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
3 , Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -







L i b r e 
L ibre 
L i b r e 
5 






0 . 4 1 
03 















9 1 1 . 4 
S C . 1 A I I / D T « 3 / A d d . 2 3 
P á g , 3 3 
Siabpartida: 6/^2-090)9 í^rupo i n d u s t r i a l : Papel , cartdn y 
I n c i s o arance lar io uniforme: . ^ e s g r á f i c a s 
Descripción: Los demás Valor u n i t a r i o uniforme: 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: 1 , 3 2 E l Salvador: 1 . 1 1 
Honduras: 1 . 1 1 Nicaragua: , 1 . 2 ^ 
Unidad: K.B. Costa E i c a : 1 . 7 4 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras N i c a r a g u a _ _ C o s t O i c a _ _ a g e r l ^ 
Qravaraenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
irrjfe'rechos aran ce 
l a r i o s vigentes 
a) Espec í f i cos 0 . 2 4 ^ 0 . 3 0 0 . 1 9 ^ 0 . 4 8 ^ 0 . 2 6 
b) Ad valorem ^Libre U ^ 1 3 ^ ^2 .0 
c ) Derechos con , 
STilares 7 
2 , Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o - ^ n m 
t a l 0 . 6 1 0 . 3 2 0 . 4 2 0 . 4 0 0 . 7 1 
b ) Equivalente 
ad valorem 46 29 32 
3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o - _ 
t a l 0 . 6 1 0 . 3 3 0 . 4 3 0 . 4 1 0 . 6 5 
b) Equivalente 2 
ad valorem ¿̂ -7 25 33 
se a/VII/DT .3/Add. 23 
P á g . 3 4 
Subpartida: 892-09-03 Grupo i n d x i s t r i a l : Papel , carbón y 
I n c i s o a r a n c e l a r i o uniforme: a r t e s g r á f i c a s 
Descr ipción: T a r j e t a s p o s t a l e s i l u s t r a d a s . Valor urdtar io uniforme: . 3«92.. 
t a r j e t a s de Navidad y o t r a s t a r j e t a s de f e - ^ ^ ^ ^ u n i t a r i o por p a i s : 
l i c i t a c i ó n i l u s t r a d a s 
Guatemala: 3 . 8 4 E l Salvador : 5 .39 
Honduras: 4*29 Nicaragua: 1 2 . 8 1 
Unidad: 3 , 7 9 
— ~~ Promedio 
c e n t r o -
Guatemala E l Salivador Honduras M i c a r a g a a _ _ ^ s t a Rica 
g^ravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) E s p e c í f i c o s 2.OO 1 . 0 0 3 . 5 3 2 , 5 6 
b ) Ad valorem 20 10 l i b r e 13-»* 20 1 5 . 2 
c ) Derechos con 
su lares 7 6 
Cálculos sobre 
va lor u r d t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o -
t a l 2 . 7 7 1 . 5 4 1 . 7 2 3e71 4 . 2 9 
b ) Equivalente 
ad valorem 72 29 40 29 113 
3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 2e78 lo39 1.69 2«02 4.31 
b) Equivalente 
ad valorem 71 35 43 51 110 o2„0 
SC.l/VII/DT.3/Add, 22 
P á g . 3 5 
Subpartida: 892-09-04 Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón y 
I n c i s o arance lar io unifonne: ^ e s g r á f i c a s 
Descripción: T a r j e t a s para máquinas e s t a - Valor u n i t a r i o uniforme: 
d í s t i c a s Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: 0 , 5 5 E l Salvador: 2 . 9 1 
Honduras: 0 . 5 4 Nicaragua: 0 . 6 l 
Unidad: K>B. Costa R i c a : 0 . 6 1 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa R i c a . . . . ^ e r i ^ 
Graváraenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos ^^^^ 0 . 1 0 0 . 3 0 ^ ^ ^ ^ 
b) Ad valorem 6 Ubre 3D 4 
c ) Derechos con 
sulares 7 ^ 
2« Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o - , 
t a l 0 , 0 6 0 . 2 7 0 . 3 8 0 . 1 0 0 . l 6 
b) Equivalente , 
ad valorem 3̂ 0 9 
3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 0 6 0 . 1 3 0 . 3 8 0 . 0 9 0 . 1 5 
b) Equivalente ^^ --
ad valorem 22 66 I 6 26 2 8 . 0 
SC.1AII/DT.3/Add.23 
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Siibpartida: 892-01-02 Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón y 
I n c i s o a rance lar io uniforme: a r t e s g r á f i c a s 
Descripción: Revis tas y per iódicos e i ^ a s - Valor u n i t a r i o uniforme: 0 . 7 9 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala: O.6I E l Salvador: 0 . 5 1 . 
Honduras: 0 . 9 3 Nicaragua: 1 . 1 6 
Unidad: ^^^^^ 0 .63 
- ^ — ^ — - "Tromédio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica m^rjcms. 
gravámenes t o t a l e s 
J equivalentes ad 
Valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos Lit^j.^ Q.OI U b r e 
b ) Ad Valorem I^bre U b r e 4 3 . 4 
c ) Derechos c<m 
sulares "" 7 6 
2» Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem l i b r e 7 6 6 
3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem ^^^^ 7 6 5 3 . 6 
O O 0 ,07 0 , 0 7 0 . 0 4 
O O 0 , 0 6 0 , 0 5 0 , 0 4 
Subpartida: 892-09-01 





Grupo i n d u s t r i a l : Papel , caarbón y 
a r t e s g r á f i c a s 
Valor u n i t a r i o loniforms: 9*96 
Valor u n i t a r i o per p a l s : 
Guatemala: 9» 14 E l Salvador: 5»96 
Honduras: 1 2 . 0 0 Nicaragua: 10 .97 
Costa R i c a : 9 . 7 7 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Específicos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2 , Cálculos sobre 
valor unitar io 
par t i cular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3% Cálculo sobre 
valor unitar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -




centró-te ciiwi u— 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
2o00 
20 
0 . 9 0 
6 
1,00 
















4 . 5 1 
46 
3 , 9 9 
40 







45 3 3 . 8 
S u b p a r t i d a : 8 9 2 - 0 9 - 0 5 
I n c i s o arancelar io uniforne: 
Descripción: T a r j e t a s de v i s i t a inqsresas, 
grabadas o l i t o g r a f i a d a s ; t a r j e t a s para me-
ntis y o t ras t a r j e t a s n , e , p . , impresas de 
cualquier forma 
Unidad: K.B. 
S C . 1 A I I ^ . 3 / A d d . 2 3 
P á g . 3B 
Grupo i n d i i s t r i a l : Papel, cartón y 
a r t e s g r á f i c a s 
Valor uni tar io uniforme: 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: 3^87 E l Salvador: 4 . 8 3 
Honduras: 0«58 Nicaragua: 27 .32 
Costa R ica : 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americmo 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares " 
2 , Cálculos sobre 
valor unitario 
par t icular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -















1 . 4 0 
20 
3 . 5 3 
20 
2 . 6 9 
16.6 
8 . 5 0 4 . 3 0 
31 111 
S u b p a r t i d a : 8 9 2 - 0 9 - 0 6 
Inc i so arance lar io xmifornie: 
Descripción: Mapas de todas c l a s e s , c a r t a s y 
diagramas anatómicos, planos topográ f i cos , c a r 
t a s náxiticas, h i d r o g r á f i c a s , cuadros de botáni 
ca y s imi lares de todas c l a s e s , impresos en pa 
pel u o t r o s mater ia les (excepto l o s que vengan 
en forma de a t l a s o de l i b r o s , que se c l a s i f i -
can en l a part ida 892-01) 
S( Í . l/VII/í )T .3/Add.23 
P á g . 3 9 
Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón y 
a r t e s g r á f i c a s 
Valor u n i t a r i o uniforme: 4 . 9 7 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: ^ . 2 1 E l Salvador: 27 
Honduras: 3>84 Nicaragua: 3«62 
Costa R ica : 4 . 2 5 





y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos ^ ^ r e Libre 
b ) Ad valorem 5 Libre 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o -
t a l 0o31 O 
b) Equivalente 
ad valorem 5 Libre 
3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 2 5 O 
b) Equivalente 
ad valorem 5 Libre 










0 . 4 1 
8 
0 , 3 0 O 
Libre 3 . 8 
se a / V I I / D T .3/Add. 23 
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Subpartida: 892-09-07 Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón y 
I n c i s o arance lar io uniforme: a r t e s g r á f i c a s 
Descripción: Planos y dibujos i n d u s t r i a l e s , Valor u n i t a r i o uniforme: 3 . 2 4 
planos arqxi i tectónicos, de i n g e n i e r í a y w t ^ -r^. 
o t r o s , o r i g i n a l e s o r e p r o d u c i o s f o t o g í á f i - u n i t a r i o por p a l s : 
camentej manuscritos y e s c r i t o s a máquina Guatemla : 9,»34 E l Salvador: 2«75 
Unidad: _.K.B. 
Honduras: 4»71 Nicaragua: 3 .98 , 
Costa R i c a : 3 . 0 0 
Promedio 
centro-
_. Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 0.05 Libre Ubre 0.04 
b)Ad valorem ^ Libre Libre 10 10 7.6 
c) Derechos con 7 A 
sulares ' 




t a l 
b) Equivalente 
ad Valorem 




t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
0 . 4 7 0 . 1 5 0 . 3 9 0 . 6 4 0 . 3 0 
5 5 8 16 10 
Ool6 0 . 1 5 0 , 2 9 0 , 5 2 0 . 3 2 
5 5 9 16 10 9oO 
SC.l/VII/DT.3/Acld.23 
Pág. 4 1 
Subpart ida : 892-09-08 Grupo i n d u s t r i a l : Papel , car tón y 
Incá-so a r a n c e l a r i o uniforme: ____________ a r t e s g r á f i c a s 
Descr ipc ión : Formularios o e s q u e l e t o s , s u e l - Valor u n i t a r i o uniforme: 1 . 9 3 
t o s o en b l o c k s , para l e t r a s de cambio, g i - „ . .o. • » 
r o s , cheques, f a c t u r a s , conocindentos de en.- u n i t a r i o por p a í s : 
barque, r e c i b o s , y en genera l todo iii53reso Guatemala: 1 . 2 9 E l Salvador : 2 . 3 2 
para l l e n a r a mano o a máquina „ , T T R,N 
^ Honduras: 1 . 6 9 Nicaragua: 1 . 7 1 
Unidad: K.B. n ^ o- ^ 
Costa Rxca : 2 . 8 0 
Promedio 
c e n t r o -
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americgnq 
Oraváraenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes^ 
a) Específicos 2.00 0.80 4«50 1 . 4 0 ^ 2.65 2.27 
b ) Ad valorem 20 10 L ibre 35 15 1 8 . 6 
c ) Derechos con 
s u l a r e s "" 7 6 
Cálculos sobre 
v a l o r u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 2O26 1 . 0 3 5 .16 2 . 1 0 3 . 0 8 
b) Equivalente 
ad valorem 175 44 305 123 109 
3 . Cálculo sobre 
v a l o r u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 2O39 0O99 5 . 1 8 2 . 1 9 2 . 9 4 
b) Equivalente 
ad valorem 124 51 268 113 152 141.6 
^ "Con motivos n a c i o n a l e s " t i e n e n un gravamen e s p e c í f i c o de D l s . 1 . 0 0 por K.B. y 
26 por ciento ad valorem. 
S u b p a r t i d a : 892~09--09 
I n c i s o arance lar io iiniforme: 
Descripción: Estampi l las de correo , t imbres 
f i s c a l e s y estan^j i l las s i m i l a r e s j papel s e l l a 
do, b i l l e t e s de banco, c e r t i f i c a d o s de v a l o -
r e s , acciones y bonos, y t i t i i l o s de propiedad 
análogos, todos s in e m i t i r ; b o l e t o s para t e a -
t r o s , t r a n v í a s , f e r r o c a r r i l e s , e t c . 
Unidad: K.B. 
SG,l/VlI/m , 3/Add. 23 
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Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón y 
a r t e s g r á f i c a s 
¥ a l o r u n i t a r i o u n i f o m e : 3 , 3 8 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala: 1 .43 E l Salvador: 4 . 8 2 
Honduras: 2»28 üíicaragva: 2 . 5 5 
Costa Rica : 1 . 3 0 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 . Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos l . h Z ^ 2 , 0 0 
b ) Ad valorem 1 2 * * 6 
c ) Derechos con 
sulares 
2s Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o -
t a l 1 . 5 9 2 . 2 9 
b) Equivalente 
ad valorem 111 48 
3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 1 . 8 3 2 . 2 0 
b) Equivalente 
ad valorem 54 65 
0 . 5 0 
l i b r e 
1.00 
20 
1 . 2 9 
1 2 . 4 










1 . 8 9 
56 5 1 . 0 
Subpartida: 892-09^11 
I n c i s o a r a n c e l a r i o uni formes 
Descripción: Catálogos, carteles , anuncios y 
todo otro material de propaganda comercial o 
tur í s t i ca , impresos, l itografiados o grabados 
en papel o cartón 
Unidad: K.B. 
s e . 1 / V l l / m , 3 /Add. 23 
Pág . 4 3 
Grupo industrial : Papel, cartón y 
artes gráficas 
Valor unitario unifornB: 
Valor unitario por país: 
Guatemala: E l Salvador: 
Honduras: l»¿i.l Nicaragua: 
Costa flica: . . _ 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Micaragia Costa Rica americaao 
g-ravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
I , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 
b ) Ad Valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor un i tar io 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad Valorem 
3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravara.en t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 




SG« 1 / V I I / m . 3 /Add» 23 
P á g . A4 
Subpartida: 892-09-11 Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón y 
I n c i s o a rance lar io uniforme: 01 a r t e s g r á f i c a s 
Descripción: Catálogos y f o l l e t o s con i n s - Valor u n i t a r i o uniforme: 
t rucc iones para e l manejo de ^ ^ ^ uni tar io por p a í s : 
maquinaria 
Guatemala: 1 . 3 0 E l Salvador: 2«20 
Honduras: . . Nicaragua: 1*02 




Guatemala E l Salvador Honduras Micaragua Costa Rica americano 
Oraviraenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos U b r « U b r e 0 . 0 5 ü b r e 0 . 0 9 0 . 0 3 
b ) A d valore , . 1 0 ü b r a l i b r e U b r e 4 5 . 4 
c ) Derechos con ^ 
sulares ' 
2» Cálculos sobre 
valor u r a t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o - ^^^^ ^ ^̂  0 . 1 5 
b ) Equivalente ¿ jq 
ad valorem 1 0 - ^ 
3 , Cálculo sobre 
valor -anitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o - ^^^^ ^ ^^^^ 0 . 1 5 
b) Equivalente / o 7 . 2 
ad valorem 10 l a b r e 11 o 7 
sG,i/m/m*3Má,23 
Pág. 4 5 
SubpartLda: 892-09-11 Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón y 
I n c i s o arance lar io uniforme: 09 a r t e s g r á f i c a s 
Descripción: Los demás Valor u n i t a r i o uniforme: 1»30 
Valor xinitario por p a í s : 
Guatemala: 1 . 2 4 E l Salvador: 1 ,27 
Hond\iras: » . Nicaragua: 1«36 




Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Espec í f i cos 2 , 0 0 0 , 0 5 0 . 2 0 0 , 6 4 
b ) Ad valorem 20 6 Libre 10 1 0 , 6 
c ) Derechos con 
sulares y 6 
2* Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o -
2 , 2 5 0 , 1 6 , , 0 , 9 2 0 , 9 3 
b) Equivalente 
ad valorem ^.Bl 13 . . 68 72 
3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 2 .26 0 , 1 6 0 , 1 5 0 , 4 1 0 ,93 
b) Equivalente 
ad valorem 174 12 12 3 I 71 6 0 , 0 
S C , l A I I / t T . 3 A d d . 2 3 
Pág . 4 6 
Subpartida: Ó92-09-12 Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón y 
I n c i s o arance lar io uniforme: _ _ _ _ _ _ _ _ _ a r t e s g r á f i c a s 
Desc i ipc ión: Almanaques y ca lendarios de Valor u n i t a r i o uniforme: 2»03_ 
todas c l a s e s , hechos de papel ^^^^^ u n i t a r i o por p a l s ; 
o cartón 
Guatemala: 1 . 4 8 E l Salvador: 1«33._ 
Honduras: 2 , 0 0 Nicaragua: 1«86 
Unidad: C^^ta R i c a : 2 ,43 
Promediu 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1» Derechos arance 
l a r i o s v igentes 
a ) Espec í f i cos 2 , 0 0 0 . 8 0 0 . 0 5 1 . 7 6 1 . 1 6 
b ) Ad valorem 20 6 l a b r e 10 15 1 2 . 8 
7 6 
c ) Derechos con 
su lares 
2 , Cálculos sobre 
v a l o r u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o - _ ^^ 
t a l 2 . 3 0 0 . 8 8 0 . 2 0 1 . 5 0 1 . 8 0 
b ) Equivalente 
ad valorem 155 66 10 81 74 
3 . Cálculo sobre 
v a l o r u n i t a r i o 
uniforme 
2.41 0.92 0,20 1.52 2.06 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 119 45 10 75 101 7 0 . 0 
se a/VII/DT .3/Add. 23 
P á g . 47 
Subpartida: 892-09-13 Grupo i n d u s t r i a l : Papel, cartón y 
I n c i s o arancelar io uniforme: y t e s g r á f i c a s 
Descripción: Mater ia l impreso, l i t o g r a f i a d o Valor uni tar io uniforms: 2«00 
o grabado en cualquier forma, ^alor u n i t a r i o por p a í s : 
iwe^p» 
Guatemala: 1 , 5 9 E l Salvador: 
Honduras: l » 8 l Nicaragua: ** 
Unidad: Costa R i c a : 2.A4 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1» Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 2 , 0 0 2 .00 0 . 0 5 2 , 0 0 0 . 4 1 ^ 1 . 2 9 
b) Ad valorem 20 6 U b r e 10 1 3 . 8 
o) Derechos con 
sulares y 6 
2, Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 2 . 3 2 2 .09 0 . 1 9 . . 0 , 4 6 
b) Equivalente 
ad valorem I36 10 . . 19 
3. Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 2 . 4 0 2 .12 0 , 2 0 2 .32 0 . 8 1 
b) Equivalente 
ad valorem 3̂ 20 IO6 10 I I 6 40 7^ .4 
Pág, 48 
Subpartida: 7l6~06~00 Grupo i n d u s t r i a l : Papel , cartón j 
I n c i s o arance lar io uniforms: a r t e s g r á f i c a s 
Descripción: Maquinaria para l a i n d u s t r i a Valor u n i t a r i o unifoime: l»h5_ 
papelera u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: 1 , 3 9 1 1 Salvador: 0^84 
Honduras: 1 . 6 0 Wicaragua: ^>51, 
Unidad: Costa R i c a : 2 . 3 0 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica anrericano 
Gravámenes total es 
y eoi-d.vale..'¡tes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 




t a l 
l i b r e 0,03-»* U b r e Libre 0 . 0 5 0 .02 
5 6 l a b r e 10 4 ' 7 , 6 
0 , 0 7 OoOg 0 , 1 1 0 . 8 8 0 . 1 4 
' ' X S r 5 10 7 16 6 




t a l 0 . 0 7 0 . 1 2 0 . 1 0 0 , 2 3 0 . 1 1 
" a l l S r 5 8 7 16 8 
